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TeSiS deFendidAS en eL dePARTAMenTO
de HiSTORiA MOdeRnA Y de AMÉRicA
de LA UniVeRSidAd de GRAnAdA en 2017
A lo largo del año 2017 se han leído cinco tesis doctorales en el departa-
mento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada. Pasemos, 
pues, a exponer brevemente el contenido de cada una de ellas. 
La primera tesis del año 2017 ha sido la de Javier bragado Echevarría, 
defendida el 30 de junio y dirigida por los doctores Francisco Andújar Castillo 
y Antonio Jiménez Estrella. Con el título Los regimientos suizos al servicio de 
España en el siglo XVIII (1700-1755), bragado Echevarría estudia el papel de los 
regimientos suizos en los ejércitos españoles del siglo XVIII, prestando especial 
atención a las relaciones diplomáticas hispano-suizas. Partiendo de este objetivo 
principal, esta tesis se divide en tres grandes partes. En la primera, se analizan 
los antecedentes de la presencia de los regimientos suizos en la Monarquía His-
pánica y las particularidades de dichos regimientos entre 1700 y 1755, sobre los 
que el autor destaca su personalismo y sus privilegios. La segunda parte, que 
constituye el núcleo central de la investigación, se centra en las negociaciones 
diplomáticas. En este sentido, el autor subraya las consecuencias que estas tu-
vieron en la formación de regimientos. En último lugar, se realiza un estudio 
de la sociedad regimental y de sus actores sociales, deteniéndose en cuestiones 
como la oficialidad, la movilidad en el servicio militar o el reclutamiento y las 
rutas de las tropas. 
La segunda tesis, leída el 14 de julio de 2017, ha sido la de Francisco 
Ramiro García: Alfabetización, lecturas y bibliotecas en la Granada del siglo 
XVIII, dirigida por la doctora Inmaculada Arias de Saavedra. En esta investi-
gación, Ramiro García analiza la cultura escrita de la sociedad granadina del 
siglo XVIII. De este modo, en los tres capítulos que conforman esta tesis, el 
autor estudia los niveles de alfabetización en la Granada del siglo XVIII. Para 
ello, emplea formulas estadísticas y examina más de 1300 firmas pertenecientes 
a escrituras de protocolo; profundiza en los medios empleados en la época para 
difundir la alfabetización y, más concretamente, en la educación no universitaria 
y en la implantación en el reino de Granada de los maestros de primeras letras 
y de los preceptores de gramática; y, por último, indaga en la posesión del li-
bro, teniendo en cuenta tanto el tipo y cantidad de obras como el género y las 
categorías profesionales de los dueños de las bibliotecas estudiadas. 
 La tercera tesis defendida en el departamento ha sido la de José Lo-
renzo Ruiz Fernández de Cañete: La formación de una sociedad del Antiguo 
Régimen en el Reino de Granada. El caso de Montefrío. Dirigida por el doctor 
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, fue leída el 2 de septiembre de 2017. 
Ruiz Fernández de Cañete ha centrado su investigación en la villa granadina 
de Montefrío durante el Antiguo Régimen, profundizando en sus características 
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geográficas, políticas y socioeconómicas. Así, a lo largo de sus seis capítulos, el 
autor ha analizado las singularidades geográficas del territorio montefrieño, con 
el objetivo de dilucidar su impacto en la población y en la economía del lugar; 
la evolución y el movimiento demográfico de la villa; las actividades económicas 
desarrolladas por sus habitantes; el funcionamiento del sistema fiscal; la estructura 
político-administrativa del municipio, donde sobresale el protagonismo de las 
oligarquías locales en el gobierno local; y, la organización religiosa de la zona. 
La cuarta tesis del año 2017 ha sido la de Fuensanta baena Reina: La 
ocupación de la frontera noroccidental de Nueva España en el siglo XVII: Es-
trategias, grupos humanos e interacción cultural. Tesis leída el 9 de septiembre, 
bajo la dirección del doctor Miguel Molina Martínez. Como indica su título, esta 
investigación se centra en el estudio de la ocupación de la frontera noroccidental 
de Nueva España en el siglo XVII. Territorio fronterizo del que la autora destaca 
su heterogeneidad sociocultural, puesto que por él transcurrieron e interactuaron 
indígenas, muchos de ellos procedentes de otras regiones, como los mexicas, 
tlazcaltecas o los tarascos; soldados; misioneros jesuitas; y, población de origen 
africano y afrodescendiente. En este contexto, baena Reina sitúa el foco de 
atención en los indígenas como sujetos activos en la ocupación del territorio y 
como agentes culturales, desde los que se fueron integrando el resto de grupos 
indígenas al Imperio español y al catolicismo.
La quinta y última tesis se leyó el 14 de septiembre por Francisco de Asís 
Martínez Gutiérrez: Entre el rey católico y el papa. Los cardenales españoles 
durante los valimientos de Lerma y olivares, dirigida por los doctores Miguel 
Luis López-Guadalupe Muñoz y Julián José Lozano Navarro. El objetivo fun-
damental de la tesis de Martínez Gutiérrez ha sido el estudio de las relaciones 
y actuaciones políticas de los cardenales de la Monarquía Hispánica durante los 
valimientos de Lerma y Olivares (1598-1643). Y, de manera más específica, el 
autor ha ahondado en cuestiones como las motivaciones de los nombramientos 
de estos cardenales por el papa a petición del rey; la intervención política de los 
mismos durante su residencia en Roma; las relaciones que estos mantuvieron con 
los representantes diplomáticos de la Santa Sede y de la monarquía española; 
así como en las consecuencias que todos estos factores tuvieron en el desarrollo 
de la carrera de dichos cardenales. 
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